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SISTEMA HIDRÀULIC DEL RIU RIPOLL 
La vall del riu Ripoll com la del torrent de Canyelles com hem vist, 
han estat aprofitades per l'home des de l'antiguitat. 
En la conca alta del Ripoll sembla que hi ha hagut ocupació humana 
almenys des del neolític antic. Aquesta ocupació sorgeix a partir de la pri-
mera Edat del Ferro en tres llocs d'hàbitat i una necròpolis, cal pensar amb 
l'aparició simultània de diversos llocs d'assentament a l'aire lliure durant 
el període del Ferro Inicial, per part de grups humans que s'instal·laren al 
llarg de la vall excavada pel riu i més concretament a les terrasses fluvials 
que tenen un domini de l'espai immediat (físic i visual).1 
Des de l'antiguitat ha estat també un eix de camins que han circulat 
paral·lels a ell o l'han creuat amb guals, ponts..., i en ella es troben impor-
tants fonts en els paratges de Les Arenes, Illa, Sabater, Pinetó, Closes, T u -
rell, Barata, Pi, Font Grossa-Fontscalents (28° de temperatura), Abrets, Pè-
lags, Boà, Carner, Molí d'en Busquets... Els torrents principals que hi 
desemboquen són: de Les Arenes, del Sot de Matalonga a l'Illa, del Sot del 
Muronell i del Sot de la Carda, del Sot del Guix, de la Penitenta, de Mira-
lles o de can Masseguer, de Ribatallada i de les Gotelles a l'unir-se amb 
aquest, pel marge dret; per l'esquerra, el del Castelló o del Plàtan, el de 
Turell, el de Canyelles, el de can Bages , a més a més de l'aportació de les 
aigües subterrànies. 
És en aquesta llera on es troba un aprofitament més industrial per la 
força de l'aigua, molt més important que en el torrent de Canyelles, enca-
ra que també ha tingut un ús molt important en quant a horta-agricultura. 
A partir del segle XX, aquesta llera del Ripoll es converteix en l'apro-
visionadora d'aigua potable de Castellar primer en la captació de la deu de 
Turell i més tard amb la dels Bullidors, afloraments naturals de l'aqüífer, 
juntament amb la Font Grossa de Fontscalents, funció que fins aleshores 
venia i continua realitzant en part el Torrent de Canyelles. A l moment en 
què al marge esquerra del riu s'anava consolidant un nucli habitat de po-
blació «Les Fàbregues», amb el seu propi sistema hidràulic, a baix, el riu 
es constituïa cormelement important per a l'economia agrària i manufactu-
rera, com element natural que oferia aigua suficient per subministrar la 
força suficient per moure les pesades rodes dels molins. 
E l riu Ripoll ha estat també font de vida no solament pels molins, hortes 
1. Planas, Ester i Portolés, Alex, Castellar Recull Històric, pàg. 16, Ajuntament de 
Castellar del Vallès, 1995. 
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medievals i actuals i indústries recents fins a l'actualitat, sinó també per la 
flora i fauna que ha tingut. E n ell s'hi han pescat, s'hi ha nedat... 
La Vil·la d'Alii 
Un altre poblament interessant al terme de Castellar és el de la Vil·la 
d'Alii. A «El Poblament al terme del castell de Terrassa a l'època medie-
val» d'Antonio Borfo i Pere Roca a la revista T E R M E , es diu que durant 
l'alta edat mitjana l'organització de l'espai no es va basar en un castell sinó 
en vil·les. Si el castell mantenia l'organització de poder a la zona, les viles 
i els assentaments dispersos era on es realitzava l'activitat productiva. Entre 
l'any 990 i 1079 apareixen 14 viles a la documentació terrassenca. Una 
d'elles la Vil·la d'Alii. Aquesta era l'assentament dels homes lliures, cam-
perols i propietaris d'alous, amb béns comunals com molins, boscos... També 
hi havia assentament dispers de cases i curtes. 
Segons Joan Alsina i Giralt a «Vells Noms al voltant de Castellar 
Vell», Plaça Vella núm. 35, 1993, sembla que aquesta Vil·la d'Al·lii es po-
dria haver situat als voltants de Sant Martí actualment can Masseguer. E l 
mateix Joan Alsina, en el mateix article, però a la pàg. 14 esmenta un pos-
sible molí l'any 1103 «infra termine de Castellario, in Villa de Ali i?». 
Segons Jordi Roig i Buxó i Joan Manuel Coll Riera, en el «Conjunt 
Arqueològic de Sant Esteve de Castellar Vell» a R E C E R C A N° 2, 2003, 
AMC, esmenten que en l'època alta medieval una part important del po-
blament se situava a la riba dreta del riu Ripoll. Cap els segles X - X I apa-
reixen els llocs de Miralles (any 977), Vil·la d'Alii i església de Sant Martí 
(any 1035), de la Muntada (any 1052), Cabrafic i Manifacera (any 1081) 
on es documenten terres, camps, cases, corts, sitges... 
SISTEMA HIDRÀULIC D E L R I U R I P O L L 
5.1 S E G L E X 
La Sèquia Monar 
Es diu, avui en dia ja sense fonament, que en els segles X i X I els 
Monjos de Sant Llorenç del Munt van construir la Sèquia Monar (paraula 
antiga que vol dir «molinera») que neix a Sant Feliu del Racó, aproxima-
dament darrera del restaurant Mas Pinetó. Aquesta, fa un recorregut pa-
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ral·lel al riu Ripoll, i mort prop de la localitat de Ripollet. Servia antiga-
ment per alimentar molins fariners o de draps que hi havia a les riberes del 
Ripoll. Recorre gairebé 22 quilòmetres en els quals l'aigua es conduïa per 
mitjà de rescloses.2 
La Sèquia Monar però no va ser construïda pels monjos del Monestir 
de Sant Llorenç del Munt ni segurament fa referència al Monestir sinó a 
Molinera. Actualment es creu que l'esmentada Sèquia Monar en el seu 
origen no va ser una sola conducció d'aigua sinó que és un conjunt d'in-
tervencions en el riu al llarg dels temps a mesura que s'anaven construint 
nous molins, noves zones d'horta i noves indústries, fins quedar en l'ac-
tualitat enllaçada formant un conjunt unitari. 
La sèquia en alguns llocs salva parets abruptes de marges entaforant-
se dintre la terra passant per mines com passa a la sortida del Mas Pedró 
abans d'arribar a cal Calet. Canvia de marge quan convé.3 
Una mina que també es troba entaforada en un marge del riu Ripoll, 
Recs excavats a la mca de la llera del riu Ripoll entre el Pont Nou i el Pont Vell o 
de can Pèlegs. 1994 
2. E l 9 Nou, dilluns 20 de febrer de 1995, pàg. 15, i també Tolosa. Butlletí Informa-
tiu d 'AHC núm. 11, 1986. 
3. Pinyot Garròs, Joan, en «El Ripoll. La Sèquia Monar (5)» FORJA 30-des-1995 
gen-1996. 
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és en el lloc del Joncar, just en el punt on es va trobar la Làpida Sepulcral 
d'Ermomir 6 i també on hi ha un empedrat o gual per travessar el riu, just 
davant la desembocadura del torrent de Canyelles. Aquesta mina per la qual 
encara hi passa un petit rec d'aigua per regar els horts de la zona podria 
haver pertangut a un tros de Sèquia Monar? 
La Sèquia Monar amb el temps ha anat reconstruint els seus itinera-
ris arribant en certs punts a trobar tres recs paral·lels. E l rec al llarg del 
seu recorregut ha anat prenent diferents noms: rec de cal Cames, de cal 
Pinyot (Satina), de Fontscalents, de can Barba, del Molí d'en Busquets, del 
Boà i del Rieral.4 
Recs excavats a la roca 
Entre el Pont Nou de la ctra. 
de Terrassa i el Pont Vell, es troben 
ambdues bandes del riu Ripoll, dos 
recs excavats a la roca. 
De rec picat a la roca també 
se'n troba un tram prop el molí d'en 
Barata una mica més avall del mas 
Pedró, on en el mateix riu Ripoll, hi 
ha una sèrie de forats excavats a la 
roca que el travessen.5 Tant aquests 
recs com els forats a la roca de la 
llera del riu indiquen l'existència de 
construccions hidràuliques antigues 
que poden correspondre a l'enclava-
ment d'antigues rescloses de fusta i 
la canalització d'aigua cap els mo-
lins. 
Recs similars als que es troben 
en aquest indret, se'n troben a la 
comarca del Bages, en el terme mu-
nicipal de Navàs, prop de Castella-
dral. Allà es poden veure també ca-
Rec excavat a la roca de la llera del riu 
Ripoll entre el Pont Nou i el Pont Vell 
o de can Pèlegs. 1994 
4. Pinyot Garròs, Joan, El Ripoll. La Sèquia Monar al seu pas per Castellar (8), F O R -
JA 20 gener 1996. 
5. Plaça Vella, núm. 20, Arxiu d'Història de Castellar, Castellar del Vallès, 1987 
pàg. 35. 
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nalitzacions excavades a la roca. Algunes tot i que fa de mal dir, sembla 
que fossin fetes durant l'època preromànica o romànica. La seva utilitat 
sembla que era per conduir aigua per fer anar molins primitius de tradició 
romana, els quals no tenien bassa. Després de la resclosa on s'acumulava 
aigua, aquesta era conduïda per la roca cap a un salt. Les rescloses de l'època, 
eren de fusta construïdes clavant bigues en forats excavats a la roca que 
servien de base a l'estructura acabada amb travessers i gleva.6 
També a la comarca del Berguedà, al municipi d'Avià, existeixen unes 
canalitzacions a la roca de la llera del riu Llobregat, prop d'Obiols. La rasa 
acompanyada d'una renglera de forats, és paral·lela al curs de l'aigua. La 
seva amplada és de 40 cm per una fondària de 50 cm.7 
Els recs excavats a la llera del Ripoll entre el Pont Nou i el Pont Vell 
sembla que podrien haver conduït l'aigua cap el que se suposa molí de can 
Pèlags per una banda i el de can Barba per l'altra. 
SISTEMA HIDRÀULIC D E L R I U R I P O L L 
5.2 S E G L E X I 
La majoria dels molins hidràulics que van apareixent en el riu Ripoll 
en el terme de Castellar, es van construir com a eines de treball de les 
comunitats pageses, per facilitar la moltura de cereals i llegums i obtenir 
farina. A partir del segle X I , molts foren controlats per poders feudals, laics 
o eclesiàstics, i utilitzats com a mitjà d'extracció de rendes del treball del 
camp. 
Els cereals han constituït des del Neolític fins ara la base de l'alimen-
tació de l'home. E l blat ja era cultivat en aquesta època. Des dels romans 
fins ara, el nostre territori junt amb la vinya i l'olivera, ha conreat els cereals. 
La tècnica del cultiu de secà era la de combinar el conreu del gra amb 
el de les lleguminoses completat amb un sistema de rotació. Els cereals que 
es conreaven eren blat, ordi, civada, espelt i mill. E n regadiu es cultivaven 
cols, cebes i alls, també lli i cànem, i alguns arbres fruiters. 
Els cereals han marcat sovint la prosperitat econòmica d'un poble, per 
això el poder feudal sempre ha intentat monopolitzar els sistemes de pro-
ducció i transformació, monopolització que arribà al seu grau màxim al segle 
X I I I . 
6. Catalunya Romànica, Vol. X I E l Bages, pàg. 341. 
7. Catalunya Romànica, Vol. X I I E l Berguedà, pàg. 84. 
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La molta dels cereals era un procés feixuc feta en petits molins ma-
nuals, fins que aparegué el molí hidràulic que permetia que una sola mola 
fes la feina de molts homes. Els primers molins hidràulics moguts per ai-
gua corresponen a l'època dels romans, però la seva expansió va començar 
cap el segle X, tenint la seva màxima esplendor al segle XII I . 
Els primers molins hidràulics, no tenien bassa, l'aigua arribava al ro-
det per una canal en pendent. E l règim irregular de pluges del nostre en-
torn i per tant el cabal d'aigua dels nostres rius obligà a construir resclo-
ses, per recollir i desviar l'aigua del riu o torrent, rescloses que als segles 
X I i XII acostumaven a ser de fusta. E l molí constava de bassa, per acumu-
lar-la, i el propi edifici del molí. 
A l segle X I , els molins representaven una activitat molt especialitza-
da i d'alt rendiment, amb beneficis derivats com les terres regades pels recs 
monars o moliners. 
La seva importància portà als senyors feudals a apropiar-se d'aquests, 
arrel dels privilegis que tenien sobre la terra, aigües... E l dret de fer esta-
bliment d'aigua corresponia al rei, però aquest podia cedir aquests drets 
previ pagament de censos. 
En el segle XVIII la importància dels molins es mantenia, però l'inte-
rès s'anava orientant a posseir aigua per regar degut a la intensificació dels 
conreus millorant les tècniques, entre elles, la hidràulica gràcies a les con-
cessions reials sobre l'ús de l'aigua, construint-se aqüeductes, mines, pous, 
canals... L'aigua es projectà en un ús agrícola però també industrial, mo-
lins de paper, bataners de draps... Amb tot, els molins només fariners, co-
mençaren la decadència iniciada ja al segle XVIII degut a la proliferació de 
la vinya fins arribar a gairebé desaparèixer al segle XIX, reconvertint-se 
en bataners, paperers i amb l'arribada del «Vapor», en indústries diverses, 
o quedant progressivament abandonats i enrunats. 
Activitats lligades a l'entorn del molí eren, mestres d'obres, ferrers, 
fusters, picapedrers,...8 
L'any 1009 surt esmentat el Torrent de Lubrico. Sunyer, Telmir i 
Beleta donen al Munt cases, terres i vinyes en el. terme de Terrassa o del 
Castell de Castellar. Termenaven a ponent amb el Torrent de Lubrico i a 
tramuntana amb el camí que va a Castellar.9 
L'any 1010 existeix una escriptura de venda per la qual Senegunda i 
el seu fill Isnard venen a Ramon, comte, fill de Borrell i a la seva esposa 
8. Serrallosa. Publicació del grup d'amics del Museu-Arxiu de Sentmenat. Any I . 
N° 1. 1987 
9. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona,1974, pàg.45, s'inclina a pensar que seria el del Brunet. 
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Ermessenda, filla del comte Roger, un alou anomenat Castellar, entre 
moltes altres coses, amb els seus molins amb els objectes propis dels ma-
teixos, amb llurs corrents o recs d'aigua, amb les fonts que els donen ori-
gen i els terrenys i horts que fertilitzen.10 
L'aigua va tenir sempre en l'Europa Feudal la consideració de Bé 
personal o patrimonial i per tant objecte de donació alienació, domini...11 
A L 1013 es troba documentat el Molí d'Archesinda.: ... el Sr. Bisbe 
de Barcelona, Deudad, firmà l'acta de donació al monestir de certs drets 
en el molí que fou de la «quondam» Archesinda de Castellar. Mn. Antoni 
Vergés, fa una suposició al respecte avui en dia no comprovable i molt ago-
sarada al dir: (Suposant que es remuntaria al segle VIII o IX almenys, puix 
la seva mestressa, que tal volta l'hauria heretat d'altres, era ja difunta).12 
A l 1017 es troben documentats molins, i estructures de molins. Sene-
gundis dues filles seves i un fill van vendre als comtes de Barcelona un alou 
a Castellar que incloïa entre altres coses, molins, i estructures de molins 
(recs i sèquies).13 
E l 1030 surt esmentat can Pèlags en un testament de Sunyer amb el 
nom de Pelago Lato. E l mot pèlag com a topònim sempre va associat a 
unes zones engorjades de la riera. E l llinatge dels Pèlags o Pélachs, comença 
al segle XIII amb Guillem Pèlags que adquirí el 1269 una peça de terra del 
mas Soler. E l 1724 Joan Marc Pèlags segurament degut a què l'economia 
no anava bé al mas, vengué el molí d'una sola mola a Joan Ribatallada del 
mas Ribatallada.14 
E n l'actualitat, al costat de la Font de can Pèlags, hi ha una bassa que 
aprofita la seva aigua, en una de les parets formant una rentadora hi ha 
encastada un gran tros de pedra d'una roda de molí que possiblement si-
gui una resta del molí de can Pèlags. 
Un dels suposats recs (ja esmentat) que portaria aigua a aquest molí 
es veu excavat a la roca a la llera del riu des del sota el Pont Nou de la 
carretera de Terrassa sota la Font dels Abrets, d'uns 70 cm d'amplada. Prop 
10. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona,1974 , pàg.26. 
11. Garcia Fuertes, Gemma. L'abastament d'aigua a la Barcelona del segle XVIII 
(1714-1808). Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona, 1990. 
12. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974 , pàg.245. 
13. Planas, Ester i Portolés, Àlex «Castellar Recull Històric». Ajuntament de Cas-
tellar, Castellar del Vallès, 1995, pàg.184. 
14. «Història de les masies de Castellar des de la perspectiva humana» (1998) i Can 
Pèlags de Castellar del Vallès S. XIII-XX, Ressenya Històrica (2001), d'Esteve Ca-
nyameres 
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del Pont Vell es veuen uns forats rodons excavats a la pedra que deurien 
ser uns ancoratges de pals de fusta que aguantarien el rec. L'altra banda 
hi ha un altre rec també esmentat, similar que deuria portar aigua al molí 
de can Barba.15 
La casa de can Pèlags havia estat una casa forta, algú ha pensat en la 
possibilitat de control previ pagament d'algun possible pas per un pont antic 
a la zona. 
E n els anys 1044 i 1052 es parla d'unes terres prop del Castell de 
Castellar que termenaven a llevant amb el Puig Castellar (sembla que 
Castellar Vell), a ponent amb el torrent de la Cudina i a tramuntana amb 
el camí públic i alou del Monestir de Sant Cugat. Podria ser que el que ara 
coneixem com a torrent de Miralles fos el de la Cudina?, i el mas Codina 
el situaríem prop de can Sallent?16 
Actualment sembla, però que el mas Sallent és l'actual can Deu de 
Sabadell, abans, de l'antic terme municipal de Sant Pere de Terrassa i de la 
parròquia de Sant Julià d'Altura.17 
E l 1060 ja s'esmenten molins en el terme de Castellar. Ermessenda 
Comtessa dóna al Monestir de Sant Llorenç... un alou de Castellar... amb 
terres, vinyes, cases, patis, prats, pastures, boscos, molins, corrents d'aigua, 
camps cultivats i erms...18 
A l 1066 s'esmenta el molí de Garriga.19 
E l 1083 torna a estar documentat el molí d'Archesinda.20 
E l 1088 es troba mencionat el Torrent Salomó. Ramon Guifred i el 
seu germà Guillem donen una vinya, anomenada la Guinarra, en el terme 
de Castellar a la Cerconeda. Terminava a sol ixent amb la riba, a migdia 
amb vinyes d'en Deodot, a ponent amb els donadors i a tramuntana amb 
els mateixos i amb el torrent Salomó.21 
15. Antonell Ribatallada, Albert, Descobrir Castellar (18) FORJA 4 de maig de 2002. 
16. Alsina Giralt, Joan, «Vells Noms al voltant de Castellar Vell», Plaça Vella núm. 
35 Arxiu d'Història de Castellar, 1993, pàg. 9. 
17. Canyameres, Esteve i Massegué, Josep Maria. Les masies i els pous de glaç. 
Sabadell. Parc Fluvial del Ripoll. 
18. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 51. 
19. Planas, Ester i Portolés, Àlex «Castellar Recull Històric». Ajuntament de Cas-
tellar, Castellar del Vallès, 1995, pàg. 46. 
20. Planas, Ester i Portolés, Àlex «Castellar Recull Històric». Ajuntament de Cas-
tellar, Castellar del Vallès, 1995, pàg. 46. 
21. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974 , pàg.44. 
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5.3 S E G L E X I I 
L'any 1113 o 1143 es menciona el Molí de Pucurull amb el seu rec.22 
L'any 1147 és citat documentalment el molí de Pradell. ... el 1147 hi 
havia a Castellar un molí anomenat Pradell.23 
L'any 1157, a 29 de març es produeix una venda per part de Bernat 
de Togores a la família Clasquerí d'un alou que tenia a Castellar, llocs dits 
Pujol i Pradell i del mas Pujol i molí de Pradell en les parròquies de Sant 
Esteve i Sant Feliu.24 També és esmentat dit molí en una venda feta per 
part d'Armenguard Pere i Arnau fills seus, Oliver i la seva muller E r -
messendis, dels dits molins i un molí anomenat Pradell que tenia amb el 
Mas Pujol, situats dins del terme de Castellar, en el lloc anomenat Pradell, 
a 11 de les calendes de maig de 171è any regnant Lluís.25 
L'any 1150 es mencionen els Horts del Bozar. Aquest any 1150 es 
produeix una donació feta per part de Ramon de Castlaril (Clasquerí) al 
monestir de Sant Llorenç de dos parells de capons que prenia pel cens de 
l'aigua que ve per regar els seus horts del Bozar (Boà), pel rec de dit 
Castlaril... E l 1159 Bernat de Castlaril dóna a dit monestir el seu dret de 
l'aigua del molí de Puculull de la qual es rega l'hort de Sant Llorenç que 
és en l'horta del Bodar.26 
En el revolt del Boà, prop del riu, es trobà una pedra de molí de fac-
tura antiga.27 
En aquesta zona es troben dos jaciments arqueològics, un sota la masia 
22. Pinyot Garròs, Joan «El Ripoll, l'aprofitament industrial de l'aigua. Els molins 
fariners (4)» FORJA 23-des-1995, i «El Ripoll La Sèquia Monar (5)», FORJA,30-
des-1995 . 
23. Planas, Ester i Portolés, Àlex «Castellar Recull Històric». Ajuntament de Cas-
tellar, Castellar del Vallès, 1995, pàg. 46, i Vergés i Mirassó, Antoni, Història de 
Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Martin, Barcelona, 1974, pàg. 245. 
24. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 8, A N C . I Perich 
Vidal, Gemma, l'«Inventari de l'Arxiu del Castell de Castellar» Plaça Vella núm. 38, 
pàg. 48. 
25. Planas Bort, Ester, Documentació S. XVl/3. 
A l'«Inventari Arqueològic del terme de Castellar», de Joan Manel Coll i Jordi Roig, 
Plaça Vella núm. 20, pàg. 35, Arxiu d'Història de Castellar, 1987, es diu que amb 
molta seguretat, el mas Pujol (segle X I I I ) , podria estar a la Malesa, al pujol on hi ha 
assentada una torre d'alta tensió, doncs s'hi varen trobar gran quantitat de teules i 
fragments de ceràmica dels segles X I I al X I V . 
26. Pinyot Garròs, Joan, «El Ripoll. La Sèquia Monar(5)» FORJA 30-des-1995. 
27. Plaça Vella, núm. 20, pàg 36, A H C 1987. 
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de ca n'Oliver corresponent al període Antiguitat (Ibèric) ss. I I I - I I a.O, i 
l'altre consistent en una pedra de molí hidràulic, ja esmentat, prop del ja-
ciment ibèric, corresponent al període baix medieval, ss. X I I - X I I I . 2 8 
L'any 1159, a 11 de setembre es produeix una donació de Guillem Ra-
mon Dapifer i els seus fills Guillem i Ramon de Montcada a favor d'Arnau 
de Clasquerí de la terra necessària per construir molins junt al riu Ripoll.29 
L'any 1159 apareix documentat altra vegada el molí de Puculull.30 
E n aquest any Bernat de Clasquerí dóna al Monestir del Munt el seu 
dret de l'aigua del molí de Puculull, de la qual es rega l'hort de Sant Llorenç 
que és en l'horta del Bodar. (Sembla que aquest molí podria ser el que 
posteriorment es conegué per can Barba).31 
L'any 1162 Arbert de Pera testa i fa relació dels seus béns entre els 
quals es troben diversos molins: Dimitto Sancti Stefani de Castellar meum 
alodium de Olived cum ipsos molinos qui ibi sunt et meu ortum et man-
sum quem tenet Guilermus de Olived ...Et in alio loco dimitto eiusdem 
ecclesie sunt, meum molinum novum cum ortos qui in circuit sunt, et ruira 
et mansum que est subtus ipsa Petrosa, sicut ego habeo et teneo, et illum 
mansum de Montada cum ipsum campum de Isla cum omnes harbores de 
Guatlleia et ipsos ortos qui sun subtus illum campum de Isla et ipsum de 
Selvela, preter boc quod ego dedi Milicie Templi et Ospitale et Sancte Marie 
de Terracia, et mansum Riera cum ortos et pratos et salices et omnes har-
bores que ibi sunt, et ruira de Canalia et alodium quem tenet per me Gui-
llelmus de Mir ales....Dimitti Sancti Laurencci mansum de Casal de Falc, 
quem Petrus Raimundi tenet...32 
L'any 1166 consta altra vegada documentat el molí de Pradell. A l l 
de març, es produeix una donació de Bernat de Togores a Arnau de Clas-
querí de la facultat de prendre aigües del riu Ripoll en les terres dels dona-
dors i del seu molí de Pradell.33 
28. Coll Riera, Joan-Manuel, Roig, Jordi, Molina, Josep-A. Inventari del Patrimoni 
Arqueològic de Castellar del Vallès. 
29. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 9, A N C . 
30. Planas, Ester i Portolés, Àlex «Castellar Recull Històric». Ajuntament de Cas-
tellar, Castellar del Vallès, 1995, pàg. 46. 
3E Alsina Giralt, Joan, «Vells Noms al voltant de Castellar Vell», Plaça Vella 
número 35. Arxiu d'Història de Castellar, 1993, pàg. 9. 
32. Pladevall Font, Antoni. Algunes precisions d'història comarcal arran del testa-
ment d'Arbert de Pera del 1162, ponència presentada el 14 de maig de 1972 a la X V 
Assemblea Internacional d'Estudiosos, celebrada a Terrassa. 
33. Perich Vidal, Gemma, l'«Inventari de l'Arxiu del Castell de Castellar» Plaça 
Vella, núm. 38, Arxiu d'Història de Castellar, 1994, pàg. 48 i Inventari Arxiu Fontcu-
berta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 11, A N C . 
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L'any 1175 a 13 de maig es produeix una absolució i una definició 
atorgada pel rector i parròquies de Sant Esteve de Castellar del dret que 
els tocava en el matiso i molí de Pucullull.34 
SISTEMA HIDRÀULIC D E L R I U R I P O L L 
5.4 S E G L E XIII 
L'any 1215 trobem notícies sobre molins... En Pere de Clasquerí, 
havia aconseguit fer de la seva propietat una gran part del terme de Cas-
tellar. En l'acta del 1215 en què Guillem Ramon de Montcada fa donació, 
diu: El dono a tu, Pere de Clasquerí, tota la Devesa e la Bruguera... i que 
termeneja... a tramuntana amb el meu alou, en les cases de les Fàbregues 
i amb els meus molins?3 
L'any 1225 a 5 de març es produeix una venda a carta de gràcia de 
Guillerma de Castellvell a favor de Pere de Clasquerí dels molins situats 
a Castellar.36 
L'any 1238 trobem esmentat el Molí de Vinyols. Segons la documen-
tació trobada per part d'Esteve Canyameres a «Documents de l 'Arxiu dels 
Marquesos de Sentmenat referents als masos Torrents i Noguera de Cas-
tellar (S. XIII-XVIII)» era un molí bastant gran ja que tenia dues moles. 
Sembla situat entre el Brunet i Fontscalents. 
L'any 1238 consta també a l 'ACA: Fonts Sentmenat, pergamí B-12 
de l'any 1322; aquest molí: Pere de Sentmenat absolt i defineix a Guillem 
i Berenguera de Torrents, cònjuges, de tot el que li devien de «multura» al 
molí de Vinyols, alou també de Pere de Sentmenat. 
També aquest mateix any surt un referent en el pergamí B-37: Pere 
de Sentmenat estableix a Llobet de Puig i el seu fill Dolç, el casal moliner 
de Vinyols amb dues moles, gleva de terra, canals, resclosa, rec i cap-rec, 
situat a la parròquia de Sant Esteve de Castellar. També els hi dóna tot el 
que té des del molí? fins l'alou de Santa Maria i des de la riba fins al riu 
Ripoll. Així mateix ban de garantir els dies de molta d'Arnau de Noguera 
i de Guillem de Torrents... 
E l 1282 en el pergamí B-12 consta que estableix de nou el mas Tor-
rents (Brunet), de la parròquia de Castellar a Pere i Guilleuma de Torrents, 
34. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 16, A N C . 
35. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg.54. 
36. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 23, A N C . 
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cònjuges de la parròquia de Sant Esteve de Castellar. Afronta a llevant amb 
un camp del mas (Buatellis) i part amb l'alou de Sant Feliu de Castellar. A 
ponent amb el riu Ripoll (in rivo torrente de ripullo). A tramuntana, amb 
l'alou de Vallverd? alodio de Valle veridi) i part amb els honors del mas 
Borrell (mas medieval agregat a la propietat de Turell)... 
E l 1346 en el pergamí B-59 consta que Guilleuma Torrents firma 
apoca a Ramon Juliana en lo contracta de son matrimoni. 
E l 1364 en el pergamí B-71 consta que Bernat Carner per causa de 
núpcies entrà en lo mas Torrents de Castellar. 
Cal distingir entre Mas Torrents del Pont (Brunet) de Mas Torrents 
de Rovira a la zona del Rovirà actualment can Torrents. 
Segons un estudi ja esmentat (La Soleia del Cosidor de la Prehistòria 
al Segle X X I , Joan Manuel Coll i Riera), en les excavacions realitzades l'any 
2000 a la zona de la Soleia del Cosidor, concretament en Els Oliverars del 
Casal, aparegué l'esmentat Mas de Noguera, del 1238 encara que l'estruc-
tura arquitectònica podria datar de l'entorn de l'any 1200 aprox. L'any 1141 
ja és mencionat Pere de Noguera.37 L'any 1238 Arnau de Noguera tenia 
garantits uns dies de mòlta al casal moliner de Vinyols. 
E l mas apel·lat Vinyoles, el cita també Joan Alsina Giralt, dient que 
l'única menció que trobà d'aquest mas és en l'inventari del Castell de Cas-
tellar, de l'any 1388.38 
En les excavacions realitzades l'any 2000 al mas Noguera es van trobar 
cinc fragments de pedra de molí, atribuïdes a grans moles d'ús hidràulic 
amb una cronologia de la segona meitat del segle X I I I . Aquest mas va ser 
venut al segle XVI al propietari del Mas Mir de Les Fàbregues. A final del 
segle XVI s'esmentava la seva proximitat al camí de Caldes a Les Fàbre-
gues, que no són més de 600 metres fins l'antiga Plaça Vella. Deuria ser 
un dels altres masos, junt amb el del Cosidor, antigament de la Canal, que 
com ja s'ha esmentat, deurien formar part de les Fàbregues. 
A l 1240 a 30 de juliol es produeix una venda atorgada per Arnau de 
Soler a favor de Pere de Clasquerí del Molí Costa situat en el Pont de 
Castellar sota el molí de Guillem de Sant Mar t í en la parròquia de Sant 
Esteve de Castellar, i d'uns horts i aigües situats en la parròquia de Sant 
Feliu, lloc anomenat «Fonts calentas»?9 
E l 1246 és citat el Molí de Turell...Gasthoni filio in molendino de 
37. Perich Vidal, Gemma, La Cort del Batlle, Arxiu d'Història de Castellar, 1989, 
pàg. 119. 
38. Alsina Giralt, Joan, «Vells Noms al voltant de Castellar Vell», A H C , Plaça Vella, 
núm. 35, pàg. 15, 1993. 
39. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 26, A N C . 
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Turello sito et fundato in parrochia Sti. Stephani et Sti. Felicis de Castella-
rio et riaria Ripulli...40 
Aquest mateix any 1246 a 6 de novembre es produeix un establiment 
atorgat per la Senyora de Montcada i Castellvell i el seu fill Gastó a favor 
de Pere de Clasquerí del dret que tenien en el molí de Torelló en la parrò-
quia de Sant Esteve i Sant Feliu de Castellar i en el Ripoll. També en aquest 
any hi ha la donació de Gerard de Vilar i Bernat de Pedra a Pere de Clas-
querí de la part i dret que tenien en el Molí de Torelló.41 
E l 1247 sobre el molí de Turell s'esmenta també: Viso alio instrumento 
donationis factae per Arnaldum de Rïbario et Bernardum di Petra, Petro 
de Clasquerino et juris et actionis eis competentis in molendino de Torallo 
acto 12 calendis junii 1247...41 
També una font a «Jorbaseiro» que rega una plana d'horts.43 
Aquest molí segurament es pot relacionar amb la resclosa de fusta 
de Turell que hi hauria hagut al llit del riu Ripoll a uns 50 metres amunt 
del Mas Pedró (reformat amb l'aspecte actual el 1925 però de segur molt 
antic), on s'apreciaven els forats de fonamentació de forma quadrada fets 
al conglomerat del riu amb molta precisió i fondària entre un i dos pams. 
Queden 7 d'aquests forats a la banda esquerra i 4 a la dreta. Queden tam-
bé al marge dret del riu restes d'una paret d'un metre i mig d'ample per 
dos d'alçada aproximadament. La resclosa podia haver estat medieval i ser 
refeta en vàries ocasions i èpoques.44 
En Apoca matrimonial del 8 de iudus de 1246 és citat en un establi-
ment el molí de Turell. I el 1247 apareix també Bernat de Petra en una 
donació feta per Arnau de Ribario, Bernat de Petra, Pere de Clasquerí i 
amb els seus drets i actionis eis competentis en el molí de Turell, pels no-
bles de Meca.45 
E l mot Turell podria derivar de «tur», una arrel antiga del llatí que 
voldria dir tosca o engrut que va deixant l'aigua pels recs, basses i fonts. 
Es possible que en el cas de Turell sigui així, car hi ha una deu d'aigua 
40. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar, Ed. Montblanch-Martin, 1974, 
pàg. 33. 
41. Inventari Arxiu»Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 27-28, A N C . 
42. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 33 i Pinyot Garròs, Joan, «El Ripoll E l rec del molí d'en 
Barata» (9) FORJA, 27-gen-1996. 
43. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 33. 
44. Pinyot Garròs, Joan, « E l Ripoll La Sèquia Monar» (5) FORJA 30-des-1995. 
45. Planas, Ester, Documentació S. XVl/2-3, 12-11-1581. 
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abundant al costat de la casa, captat i aprofitat per aigua pública de Caste-
llar des del 1926, i que forma una gran tosquera en el seu antic i natural 
desguàs al riu Ripoll.46 
També aquest any 1247 a 10 de març es produeix un establiment de 
Guillem Dols, rector de l'altar de Santa Maria Magdalena dc Sant Esteve de 
Castellar a favor d'Elisenda de Clasquerí d'una porció d'aigua per regar.47 
E l 1276 a 21 d'octubre, és citada la font Ureyensa. Llicència conce-
dida per part de Maria vídua de Pere de Sagalars a favor de Bernat de Palou 
i la seva esposa Agnès de Clasquerí per prendre i conduir aigua de la font 
anomenada d'Ureyensa, perpètuament pels seus honors un dia i una nit de 
cada setmana.48 La font es troba situada al vessant esquerra del Torrent de 
can Riera, prop del llit d'aquest i del Castell de Castellar. Vora la font hi 
ha una bassa rectangular avui partida, de la qual a través de canalitzacions 
potser dels segles XIII-XV, portaven aigua a una caseta distribuïdora prop 
del castell i d'allà amb un aqüeducte fins la bassa gran situada davant del 
castell.49 
E l 1282 és citat el Molí d'Astafort. Restitució feta per Bernat de Palou 
a Arnau de Torrella Paborde Major de Sant Cugat del Vallès de dos es-
criptures de donació, referents al molí.50 
E l 1287 a 28 de setembre hi ha una llicència concedida per Gilabert 
i Elisenda de Centelles a favor de Bernat de Palaciolo i la seva esposa Agnès 
de Clasquerí per reedificar on volessin el molí que tenien en el terme de 
Castellar, en el lloc dit Astafort.51 
E l 1290 és citat el molí Texat junt amb la Resclosa de Bayona ja en 
el terme de Jonqueres.... el 1290 hi havia a Castellar el molí Texat, termi-
nava a orient amb el Ripoll, a migdia amb la resclosa de Bayona, o po-
nent «in torrente de mesquinis» i a septentrió «in tenedone vestro».52 
E l 1290 a 19 de novembre existeix un establiment atorgat per Pere 
46. Antonell Ribatallada, Albert, Revista B-124, núm. 2, Ajuntament de Castellar i 
Sant Llorenç Savall, 2003, pàg.3. 
47. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 30, A N C . 
48. Perich Vidal, Gemma, l'Inventari de l'Arxiu del Castell de Castellar, Plaça Vella, 
núm. 38, Arxiu d'Història de Castellar, 1994, pàg.51 i Inventari Arxiu Fontcuberta, 
Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 34, A N C . 
49. Coll Riera, Joan-Manuel, Roig, Jordi, Molina, Josep-A. Inventari del Patrimoni 
Arqueològic de Castellar del Vallès. 
50. Perich Vidal, Gemma, l'Inventari de l'Arxiu del Castell de Castellar, Plaça Vella, 
núm. 38, Arxiu d'Història de Castellar, 1994, pàg.52. 
51. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall i , 42, A N C . 
52. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona,!974 , pàg.245. 
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de Noguera a favor de Ramon Sallent i esposa, del molí que tenia situat a 
la parròquia de Sant Julià i part a la de Castellar.53 
E l 1293 a 14 de març, existeix una llicència concedida per Berenguer i 
Guillem d'Astafort a Bernat de Palou i la seva esposa de prendre i conduir per 
les seves terres l'aigua pel molí que volen construir en la riera de Ripoll.54 
SISTEMA HIDRÀULIC D E L R I U R I P O L L 
5.5 S E G L E X I V 
E l 1310 es troba notícia de la Font-Abeurador de Sant Martí. En 
una acta firmada el 1310, en Bernat de Sant Martí i Suàvia (can Masse-
guer),... concediren certs drets a Ramon Gili (can Sallent), per poder pas-
sar amb els animals... pel mas de Ses Pruneres que Bernat el tenia concedit 
per la Priora del Monestir de Jonqueres i continuava baix domini i alou 
d'ella, o sia, que pogués passar pel mateix camí públic que venia de «Po-
dio de Castellario» i conduïa a la casa de Sant Martí des del Puig, i tin-
gués la mateixa llibertat per passar i traspassar pel camí que anava del mas 
Ses Pruneres al mas Stapas i pogués conduir els animals a abeurar a la seva 
font anomenada de Sant Martí.33 
E l 1316 a 17 d'agost, es produeix una venda del Mas Resclosa. Gui-
llem de Resclosa i la seva esposa a favor dels seus germans Pere i Ramon 
de Resclosa.56 
L'any 1328 a 30 de juny, es produeix una venda per part de Ramon 
Serra a Ramon Sajuliana de les moltures que corresponien al molí d'Asta-
fort, inferior al mas Astafort i de les terres amb aigua de dit molí.57 
E l 1342 és citat el molí del Monestir, el monestir de Sant Llorenç del 
Munt tenia a Castellar el molí que s'anomenava del Monestir. Era fariner 
i situat en la Riera.38 
E l 1337 és documentada per part d'Antoni Vergés a «Història de 
Castellar», una font a la «Corbareta».59 
53. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 10, Lligall 1, 8, A N C . 
54. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 43, A N C . 
55. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg.122. 
56. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I I , 14, A N C . 
57. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I I , 16, A N C . 
58. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg.245. 
59. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg.33. 
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E l 1345 és citat per part d'Antoni Vergés a «Història de Castellar» 
pàg.34 una font al mas Costa.60 
L'any 1365-70 el nombre d'habitants de Castellar era de 79 (focs). 
E l 1388 s'esmenta el Pou del Castell i . . . corriola guarnida de ferre 
abta per poar aygua la qual penjava sobre lo pou... També, sèrcols de fer-
re de rendenchs de molí... dues pales noves de ferre abtesper al molí... ítem 
foren atrobades en lo molí nou lo qual era de dita casa, dues moles de pedra 
de Montjuïc... un altre parell de moles de semblant pedra.. ítem fou atro-
bat en un altre casal apellat lo casal jusà dels molins, molí molent ab tots 
sos arreus... ítem fou atrobat en un altre casal apellat sobirà dels molins 
un altre molí molent ab tots sos arreus... ítem fou atrobadez en una casa 
en què stà lo mulner dels dits molins... ítem foren atrobades en lo rech del 
molí nou dues canals de dit molí de fusta de roure ab cadiretes de 
ferre...banchs de molí de fusta de roure ab sengles lorigues de coure... en 
una bassa d'aygua dos lansadors de fusta de roure abtes per exguare bas-
sar lo molí... mas seu apellat Mora , lo qual en G. Mir de la parròquia de 
Sant Julià de la Altura, del terme del castell de Castellar e posseheix sots 
senyoriu e alou dins... lo dit C, possehia per Jranch alou les cases en lo dit 
mas constituïdes e ab molí, reg e sobre reg...61 
E l 1390 és citat el molí Nou. També el 1398 s'esmenta aquest Molí 
Nou, amb una venda d'aigua. Nota que fou feta altra venda d'una aygua 
regant en la horta nomenada del molí nou... Venda feta per part d'Antoni 
de Cumba.62 
En el Molí Nou hi foren trobades l'any 1388: 2 moles de pedra de 
Motjuich, amb cèrcols de ferro, un parell de moles de semblant pedra, trossos 
de Just abtes per fer frenera de molí..}3 
E l 1398 a 3 de maig, és mencionat també el Molí Nou en una venda 
d'Antoni de Cumba a favor de Pere de Clasquerí, d'un hort amb aigua 
per regar a la parròquia de Sant Esteve de Castellar.64 
L'any 1399 consta que el rector de la parròquia de Sant Feliu del Racó 
ratificà de nou a favor de Bernat des Carner del mas Torrents (el Bru-
net) que ha de pagar tasca i la meitat de la primícia i la meitat del delme 
60. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg.34. 
61. Perich Vidal, Gemma, E l Castell de Castellar l'any 1388, Plaça Vella, núm. 38, 
Arxiu d'Història de Castellar, 1986, pàg. 13, 18, 30 i 31. 
62. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 101 i 245. 
63. Perich Vidal, Gemma, E l Castell de Castellar l'Any 1388, Plaça Vella, núm. 18, 
A H C , 1986. 
64. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 61, A N C . 
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per dues peces de terra contigües i al·lodials de la parròquia de Sant Feliu 
del Racó situades al lloc dit Torrent de la parròquia de Sant Esteve de 
Castellar. 
Afronta a Llevant amb honors de Pere de Canal, alou de Pere de 
Clasquerí, a Migdia amb el camí, a Ponent amb el torrent de Canyelles i a 
Tramuntana amb honors al mateix Bernat des Carner.65 
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5.6 S E G L E X V 
Sobretot a partir d'aquest segle X V els molins sofreixen moltes modi-
ficacions tècniques per adequar-los a altres activitats diferents de la moltu-
ra, molts es transformen en molins drapers, paperers, polvorers, i fargues. 
E l 1437 es menciona Guillem dez Soler del mas dez Torrents de Pont 
(actual Brunet, el mot Torrents del Pont de segur que era per diferenciar-
ho del mas Torrents de Rovira. L'adjectiu sembla indicar l'existència d'un 
pont a prop de la masia o de la de can Pèlegs, com ja s'ha apuntat). El 1437 
els principals amos de cases que anirien exercint successivament Tautoritat 
en el poble, ja probablement per nomenament de la Casa de Clasquerí, 
eren:... Pere Argilaguet, amo del mas de la Canal (mas Cosidor),... Gui-
llem de Torrents del mas Torrents del Vall Rovina (o Rovira),... Guillem 
dez Soler del mas dez Torrents del Pon (o Pou ?)}6 
E l 1463 és esmentat el torrent de Roviradech i el torrent de Car-
bonell. Pradell, era un dels antics masos del terme. Trancesc Santpere, el 
1463 vengué a Antoni Sumayas tot el mas Oliva (actual Puigvert) de 
Castellar i també el mas Pradell, Derruït i deshabitat, contigu al primer. 
Terminava a Orient amb el torrent de Roviradech, amb la Noguera i part 
amb Cadavall, a Migdia amb el torrent de Carbonell..}7 
E l 1475 es cita Joan Brunet, del mas Torrent despont... exceptuats 
aquells que tenen molins propis... oferint-se mes avant Garau (de Clasquerí) 
tenir lo molí en ordre, segons los molins de Barna e d'altres parts conegu-
da de moliners en semblants actes sperts, so es de bona...mola o molas Rede 
65. Esteve Canyameres. Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:Sèrie de la Compta-
duria d'Hipoteques, Llibre 57. Plec d'Escriptures de Castellar del Vallès, trasllat d'un 
pergamí del dia 10/12/1399 a l'Escrivania de Sabadell. 
66. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 66. 
67. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 47. 
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Mina del Camí dels Carros. Ctra. de Terrassa. 1990 
o redens e casals de bonàs casas cub... resclosas e encara tenir en dit molí 
torn per carregar e... e una Romana ab son piló bona e fina de dret pes... 
quiscu ab lo moliner en semps pugan pesar si voldran e se pugan pesar tres 
quintars e mig en sus é assi...68 
Sembla que segons indica Esteve Canyameres, que el canvi de nom 
del mas Torrent des Pont a Brunet es produí vers el 1460 a causa del mari-
datge entre Constança de Fontanelles i Torrent des Pont amb Joan Brunet. 
E l 1494 s'esmenta el torrent Pregon. Pregon, nom que es donava a 
un torrent. Sembla que seria per la part de ca n 'Oliver; tal vegada seria el 
de Mossèn Homs, que circueix Castellar Vell per la part del Castell.69 
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L'any 1526 a 26 de juny, hi ha un establiment atorgat per Magdalena 
68. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 247. 
69. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 47. 
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de Corbera vda. de Clasquerí a Mateu Vidal, d'un Molí (dit Barba) sota el 
molí fariner dels Clasquer í junt al Ripoll.70 
E l 1560 en un document en què es fixen els termes eclesiàstics, s'es-
menten diversos torrents: torrent del Pujol,... pujant pel qual, a Migdia es 
continua entre les terres de Pere Brunet fins al coll del Lliri..., el torrent de 
Fogas, el torrent de Matalonga, el torrent de Mur, el torrent del Coll del 
Birgi, torrent dels Seguers i el camí Moliner.71 L'any 1551 el nombre d'ha-
bitants era de 41 (focs), i el 1553 de 48 (focs). 
E l 1562 s'esmenta l'extracció d'aigua de la Font de Sant Antoni.... 
El Sr. Antoni Sellent (de can Sallent anteriorment Mas Gili) cedí als Rnds. 
Sacerdots que tindria la insigne comunitat a Castellar (Comunitat del Pi),... 
la facultat d'extreure l'aigua necessària, segons a vosaltres bonament us 
sembli, de la mencionada font, que jo tinc i posseeixo, tocant la indicada 
església parroquial de Sant Esteve de Castellar, (Castellar Vell) o sigui sobre 
del camí que va de casa meva a la indicada església parroquial, etc.72 
E l 1565 surten citats molins i Les Fàbregues. Ni tampoc se puga, 
aportar los qui cultiven en la devesa de la bruguera que sien forasters; la 
qual afronta... i a tramuntana ab las Fàbregues i molins...73 
Entre el 1579-1594 es fa menció a la prohibició de robar l'aigua. Ju-
risdicció senyorial d'Isabel Meca i Clasquerí 1579-1594. Penes i multes de 
la Jurisdicció senyorial de Castellar. -Prohibit robar l'aigua- 10 Lliures.74 
E l 1585 fent referència a un document reial de 1485, apareixen altra 
vegada, molins. Els habitants de Castellar, entre altres coses, demanaven:... 
que pugen anar à moldre à cualsevol molí o molins... 
Entre el 1597-1600 es menciona una prohibició sobre els moliners 
del terme i una obligació sobre el molí del Castell. Jurisdicció senyorial 
d'Isabel Clasquerí i Cassador i del seu fill Baltasar 1597-1600. -Prohibit 
que els moliners del terme molguin gra dels habitants de Castellar. -Obli-
gació de moldre llurs collites en el molí de la Senyora del Castell.73 
70. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 10, Lligall 1, 27, A N C . 
71. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 31 i 32. 
72. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 117. 
73. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 225. 
74. Perich Vidal, Gemma, La Cort del Batlle, Arxiu d'Història de Castellar, 1989, 
pàg. 38. 
75. Perich Vidal, Gemma, La Cort del Batlle, pàg. 39. 
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Els drets senyorials sobre la terra es barrejaren i confongueren amb 
els alodials o de propietat (dret del monopoli del molí i prohibició d'anar a 
moldre a un altre molí, dret del monopoli de l'aigua, etc.76 
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E l 1620 funcionava el molí polvorer de can Barba. En aquest any, 
funcionava molt fermament la fàbrica de pólvora o molí polvorer de can 
Barba. Hi havia llavors molts homes que es dedicaven a aquella indústria 
en dit molí. Al segle anterior, el seu amo es firmava «molinerus pannorum 
lanae» (moliner de draps de llana).77 
E l 1839 incloïa la construcció d'un nou edifici.78 
Gabriel Barba i Borrell, fill no hereu del mas Barba de Sant Julià d'Al-
tura, casà l'any 1529 amb Magdalena Torres instal·lant-se a Castellar del 
Vallès construint el molí de can Barba. 
E l patrimoni Barba passà als Ribatallada, després als Torres i final-
ment als Juliana de Castellar. 
E l 1715 l'hereu de Ribatallada, Joan Miquel Ribatallada Masseguer, 
casà amb la pubilla Maria Barba Oller incorporant a Ribatallada el patri-
moni dels Barba a la mort de Jaume Barba, consistent en el molí de can 
Barba, terres a Jonqueres i a Sant Julià d'Altura. A la dècada dels anys 30 
del segle X V I I I , els Ribatallada compren el molí de can Pèlags. 
Entre 1750 i 1802, Francesc Ribatallada Barba, últim hereu de la nis-
saga Ribatallada, sense descendència, testa a favor de la seva neboda Maria 
Torres Ribatallada, de can Torres de Castellar (antic mas Mir), casada amb 
Pere Juliana, hereu del patrimoni Juliana de Castellar (cases, terres, i un molí 
fariner al Ripoll (probablement del Rieral) patrimoni acumulat des de mitjan 
del segle X V I I I a partir d'un fill cabaler del mas Juliana de Sant Feliu del Racó. 
E l fill Ignasi Juliana Torres casat amb Caterina Marquet de Sant 
Llorenç, feu hereu al seu fill Francesc Juliana Ribatallada i Marquet, el qual 
76. Planas, Ester i Portolés, Àlex, Castellar Recull Històric, Ajuntament de Caste-
llar, pàg. 132. 
77. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 251. 
78. Benaul, Josep M., E l Riu Ripoll i la Industrialització en el Segle X I X , Plaça Vella, 
núm. 40, 1996, pàgs. 22 i 40. 
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heretà els patrimonis Juliana, Ribatallada i Barba, casant amb Antònia 
Albert Duran de can Santpere de Castellar.79 
E l 1640 se cita el molí fariner dels nobles Barons. Prop de dos cents 
anys després, el 1640, varis habitants de Castellar cridaren al notari de 
Sabadell... estan presents Mateu May ol i Joan Amat, moliners de draps del 
poble,... i col·locats tots enfront i davant les portes del molí dels nobles 
Barons de dit terme de Castellar, demanaren i requeriren registrar... Bàsi-
cament que trobaren el molí tancat i es quedaren amb els sacs de blat per 
moldre i fer farina i per tant es veuen forçats a anar a algun altre molí a 
moldre. Vàries i terribles havien estat les diferències entre el poble i els 
Barons per la qüestió de moldre farina als seus molins. Sembla que els 
Barons imposaren una multa a Miquel Cadafalch per anar a moldre a al-
tres molins.80 
Cap el 1641 mori un moliner francès. Joan Puigsegur, fabricant o 
moliner de teixits, francès, morí a Castellar en el segle XVII . . . instituïren 
alguns aniversaris (21 de maig de 1641).81 
E l 1649, a 7 de març, consta que s'estudia la intenció de Jaume Pe-
llech, pagès de Castellar, «sobre la aygua que prete de la font den Cudi-
nas (Sabadell), per lo trull que te assentat». Sembla doncs que el referit 
Pèlags, tenia un trull a Sabadell?82 
E l 1655 consta de nou el molí d'en Pèlegs. A més del molí o molins del 
Senyor el 1655 Jaume Pelechs, pagès, senyor útil i propietari del mas Pe-
lechs, tenia el seu molí de farina, edificat en la seva propietat que confron-
tava amb el Ripoll o riera i amb la ferreria d'En Riera de Castellar a sol 
ixent i amb un hort de dit Pelechs a mig jorn i amb una altra penya o roca 
a sol ponent. L'arrendà en dit any a Anton Barceló, moliner de farina,...83 
Sembla que funcionava encara el 1774 essent-ne amos Maria Pèlags, 
el seu fill Josep Oriach i Pèlags i el segon marit de Maria, Joan Cellent.84 
79. Canyameres, Esteve i Masagué, Josep Maria, Les masies i els pous de glaç. 
Sabadell, Parc Fluvial del Ripoll. 
80. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974 , pàg. 249-250. 
81. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona,1974 , pàg. 208. 
82. 900 Anys d'Història de l'aigua a Sabadell, pàg, 57. 
83. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 250. 
84. Pinyot Garròs, Joan, E l Ripoll, l'aprofitament industrial de l'aigua, E l molins 
fariners (4) FORJA 23-des-1995. 
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És bàsicament en aquest segle XVIII, que els molins van passant a mans 
d'empresaris que els converteixen en grans fàbriques tèxtils, que han per-
durat fins l'actualitat encara que transformades i algunes abandonades o 
enrunades. 
Del segle XVIII dataria com a mínim, el rec que se l'anomena Rec Vell 
del Molí d'en Barata que arrencaria d'una resclosa situada sobre «cal Pe-
dró», passant per la dreta del riu per davant mateix de «cal Pedró» seguint 
per un pontet de tosca envaït pel camí de cal Closes (o Calet) i cal Cargol 
(just on comença el camí de bast del Sot del Guix) fins arribar a l'actual pont 
de Turell, passaria aquest rec per sobre el molí vell de mas Olivet per anar 
a alimentar una bassa d'uns 50 metres de llarg amb velles parets i contra-
forts que l'aguanten, avui gairebé colgades per moviments de terres fets 
als dipòsits de mas Olivet que van ser adquirits per l'Ajuntament.85 
L'any 1716 s'esmenten en el Reial Cadastre de Castellar varis molins, 
dos dels molins eren fariners, un de la casa Meca ab molt aygua corrent de 
continuo, consisteix en dos molas... i un del Barata, bora del riu de Ripollet 
que mól a bessades, es de una sola mola i dos de nocs, un de Gabriel 
Juliana molí draper situat en la vora de dit riu... i l'altre de Jaume Barba... 
molí draper... consisteix en dos batans o nocs per molinar loes panys...86 
S'esmenta també el Torrent de Canalies: Pessa de terra ermot dita 
Pessa de Canalies... possoïda per Jaume Oliver... confronta a Llevant ab 
un Torrent del de Canalies...87 
L'any 1736 consta el Molí d'en Busquets. Valentí Busquets comprà 
a Francesc Deu un molí de teles o draps. Anteriorment, el 1478 el mas 
Stafort passà a propietat de can Carner del Pla. Posteriorment, Francesc 
Carner vengué el mas Stafort a Francesc Deu, però es reservà tres quarte-
res de terreny per establir-hi un molí de teles o draps, que vengué al 1736 
al pellaire de Terrassa, Valentí Busquets.88 
L'any 1771 es volia construir el molí d'en Galí, però diversos testi-
monis declaraven que la construcció del molí comportaria considerables 
danys als veïns de Castellar per l'escassetat de llenya al ser molta la que es 
85. Pinyot Garròs, Joan, El Ripoll. E l rec del molí d'en Barata (9) Forja 27-gen-1996. 
86. Pinyot Garròs, Joan, E l Reial Cadastre de Castellar, Arxiu d'Història de Caste-
llar, 1985, pàg. 22 i 93. 
87. Pinyot Garròs, Joan , E l Reial Cadastre de Castellar, Arxiu d'Història de Cas-
tellar, 1985, pàg. 40. 
88. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Editorial Montblanc-
Martín, Barcelona 1974, pàg. 39. 
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consumia en els molins bataners que es trobaven construïts en el mateix 
terme, el de can Barba i el d'en Busquets; això alteraria el preu de la llenya 
i a més seguiria l'escassetat d'oli i també l'augment de preu... pel consum 
que les fàbriques de sabó fan per netejar panys. També els perjudicaria la 
construcció de la resclosa, la contaminació de les aigües, l'activitat rama-
dera... Finalment el batlle baronial de Castellar va admetre els testimonis 
en contra la construcció del molí i va denegar permís als Galí. 
E l molí Galí del terme de Sabadell, agafa l'aigua del molí del Rieral 
en el terme de Castellar conduïdes per una sèquia i en un tram de 500 m., 
subterràniament.89 
Entre 1772 i 1774 els Sala, uns fabricants d'indianes de Barcelona, 
intentaren aconseguir que Maria Pèlags i el seu fill es venguessin les terres 
situades al costat de les que havien venut Ignasi i Francesch Galí, propie-
taris de Fontscalents, per poder instal·lar una fàbrica i un martinet per 
refinar metall brut provinent de les índies americanes. La propietària del 
terreny no volia vendre, i els Sala al·legaven l'autorització de l'Intendent 
General de Catalunya, per poder fer servir l'aigua, construir preses, sè-
quies i conductes necessaris per aquella activitat industrial. Entretant in-
tervingueren els senyors del Castell de Castellar recordant que malgrat 
l'autorització de la Intendència General de Catalunya als Sala de poder fer 
servir l'aigua i a construir tot el necessari per aprofitar-la, els «amos» de 
les aigües del terme de Castellar eren ells tal com constava en donació 
perpètua que els havia fet Gastó de Montcada l'any 1312.90 Es va recordar 
als Sala que no havent aconseguit construir la fàbrica als districtes d'Ausó 
i Falset on hi ha les mines, volien intentar-ho a Castellar aixecant preses 
molt altes que en qualsevol riada inundarien les hortes i camps, a més de la 
devastació que produirien als boscos degut al consum de la fàbrica. A pe-
sar de les dificultats posades, sembla que la fàbrica, amb el seu martinet 
s'arribà a establir. Així ho esmenta Antoni Vergés i Mirassó en el capítol 
X X I X de la seva Història de Castellar en parlar de La Farga, de la qual 
diu que era propietat de Josep Pla, en la qual hi havia hagut un martinet i 
tot el propi per a la fabricació de l'aram. E l Sr. Pla sobre aquesta fàbrica 
d'aram en construí una altra, una quadra capaç per filats de cotó que cor-
ria i funcionava a-càrrec d'un altre fabricant (1873).91 
89. Mercè Argemí, L'Aprofitament Hidràulic: Els Molins. Parc Fluvial del Ripoll 
1997-98-99, Ajuntament de Sabadell-Diputació de Barcelona. 
90. Planas, Ester i Portolés, Àlex, «Castellar Recull Històric», Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès, 1995, pàg. 135. 
91. Alsina Giralt, Joan, Una Fundició de Metall a Castellar, Tolosa N° 14, A H C , 
Novembre 1986. 
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L'any 1780 a 9 de setembre existeixen unes Lletres de Munciació per 
la Reial Intendència de Catalunya contra pare i fill Sala i Pere Sorelli per 
haver intentat distreure les aigües del riu Ripoll.92 
L'any 1792 consta que en aquest any, Joan Baptista Galí adquirí una 
peça de terra per construir un molí bataner al lloc de Fontscalents. E l 1818 
era ja un molí de cardatge havent ampliat la seva potència i el 1831 s'hi 
afegí un nou salt, esdevenint el més gran del Ripoll amb 6 salts i 12 ro-
des.93 
L'any 1799 a 9 de setembre, existeix un precari concedit per la Reial 
Intendència General de Catalunya a favor del Sr. Marquès de Ciutadilla, 
de la facultat de continuar en valer-se de les aigües del torrent del mas Riera 
i establiment de les subterrànies de la mateixa i de les del riu Ripoll pel 
rec del Boà.94 
E l mateix any 1799 a 18 de març existeix un establiment atorgat pels 
Barons de Castellar a favor de Pau Busquets de la facultat no sols de fer 
una mina per conduir més aigua al seu molí bataner, sinó també de cons-
truir un altre molí paperer al costat, prop d'aquell.95 
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E n aquest segle i ja en el passat, molts dels molins del Ripoll, passen 
a mans de fabricants terrassencs. E l 1785 ja consten com a fabricants dc 
panys les famílies terrassenques dels Busquets (Instal·lat a Castellar l'any 
1736), Galí, Vinyals... 
Segurament que venien a instal·lar les seves indústries per l'aprofita-
ment de la força hidràulica del riu Ripoll. 
No obstant en aquest segle, al voltant de l'any 1839 comença a utilit-
zar-se el «Vapor» com a força substitutiva de la hidràulica, creant-se grans 
edificis industrials que no precisament havien d'estar arran de rius o tor-
rents. A finals d'aquest segle es comença a introduir l'energia elèctrica i 
també el gas. 
92. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 69, A N C . 
93. Montagut, Lluís, Història Breu de Castellar del Vallès, Ateneu Castellarenc, 1970. 
94. Perich Vidal, Gemma, l'Inventari del Castell de Castellar Plaça Vella núm. 38, 
A H C , 1994, pàg.57, i Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 71, 
A N C . 
95. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 10, Lligall 1, 28, A N C . 
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L'any 1800 consta que Anton Sagrera, sembla que terrassenc, adqui-
rí una peça de terra al Boà i que més tard un nét seu Tomàs Sagrera i 
Bartomeu Amat de la Font entre 1847 i 1848 hi construí el molí. Aquest 
molí junt amb el de Fontcalents i el d'en Busquets eren els tres que eren 
propietat de fabricants en despuntar el segle X I X . 9 6 
E l 1820 continua la polèmica per les aigües de la casa Riera.97 
E l 1827, a 1 de març, consta un establiment fet per part de Jaume 
Juliana, propietari del mas Juliana, a favor de Josep Busqueta i Alsina, d'una 
peça de terra situada en el lloc dit la Costa de pedres, que confronta a sol 
ixent amb el rech que dirigeix l'aigua a les fàbriques de Joan Baptista Suris 
i d'Ignasi Vinals.98 
Entre 1835 i 1849 consta que es construïren 4 molins de nova plan-
ta: el de Juliana situat sota el molí bataner del mateix Juliana al saltant de 
can Barba, el 1839 en època dels treballs de fuster, manyà, i picapedrer el 
molí és descrit com a fariner; els del Boà, i el del Rieral edificat els pri-
mers anys de la dècada del 1840 pels fabricants terrassencs Agustí Galí, 
Pau Galí i Pau Busquets. Posteriorment es construí el Molí Nou d'en Ba-
rata en el terreny de la seva heretat de mas Olivet.99 
L'any 1834 el pressupost municipal era de 1.121*49 pts.100 
E l 1847 funcionaven a Sant Esteve de Castellar amb la força del riu, 
sis fàbriques de draps, cotó, farina, filferro, filats de llana, teixits de lli, i a 
Sant Feliu del Racó, un molí fariner, una fàbrica de paper i una de filats de 
cotó.101 Aquest any Castellar sembla que tenia 350 cases distribuïdes en 
diferents carrers i una plaça quadrilonga..., Sant Feliu 50 cases..., 1856 
habitants. E l terme de Castellar estava fertilitzat pel riu Ripoll que a més 
donava impuls a les màquines de 6 fàbriques, en el qual desguassen 4 tor-
rents i varis barrancs i reguerots formats per l'escabrositat del terreny.102 
E l 1850 en una visita efectuada al riu Ripoll per Pascual Madoz aquest 
va quedar molt sorprès en contemplar que cada 5 minuts, es trobava un 
96. Benaul, Josep M. E l Riu Ripoll i la industrialització en el segle X I X , Plaça Ve-
lla, núm. 40, Arxiu d'Història de Castellar, 1996, pàg. 20 i 39 (nota 23). 
97. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 74, A N C . 
98. Arxiu can Juliana, Establiments C l . A-l.44, A H C . 
99. Benaul, Josep M. E l Riu Ripoll i la industrialització en el segle X I X , Plaça Vella, 
núm. 40, Arxiu d'Història de Castellar, 1996, pàg. 20, 38 i 39. 
100. Història Breu de Castellar, Lluís Montagut, Ateneu Castellarenc 1970, pàg. 31. 
101. Planas, Ester i Portolés, Àlex «Castellar Recull Històric». Ajuntament de Cas-
tellar, Castellar del Vallès, 1995, pàg. 46 
102. Diccionari Pascual Madoz. Tolosa núm.6 Arxiu d'Història de Castellar, no-
vembre 1984. Pascual Madoz, Diccionario Geogràíico-Estadístico-Històrico de Es-
paiïa y sus posesiones de Ultramar, Madrid 1847. 
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salt d'aigua aprofitat per grandiosos edificis amb molta maquinària, en una 
distància de 4 K m . 1 0 3 
Entre 1851 i 1853, l'Ajuntament de Sabadell afronta la construcció 
d'una nova mina en direcció cap a Ribatallada. Aquesta iniciativa obligà a 
signar acords amb Francesc d'A. Juliana, veí de Castellar del Vallès i pro-
pietari de Ribatallada...104 
L'any 1850 el pressupost municipal era de 3.503'44 pts.105 
E l 1857 hi hauria a Castellar 12 fàbriques de filats de cotó encara que 
a la contribució industrial del 1855 només en consten 6 i a la del 1858, 7.106 
Del 1858 dataria el rec Nou del Molí d'en Barata que arrencaria a la 
resclosa del mas Pinetó seguint cap al mas Pedró passant per darrera en-
trant més d'un centenar de metres per dins d'una mina entre el mas Pedró 
i cal Closes, a l'entrada de la mina hi ha un bonó per obtenir aigua pels 
horts, i a la sortida, un pedrís per rentar roba i ús de les cases veïnes; aquest 
rec salva el torrent del Sot del Guix amb un pontet a cal Closes al costat 
del pont de tosca del rec Vell, un altre pontet el cobreix a sota cal Reig 
on hi ha una altra pica rentadora de roba. A l llarg del seu recorregut d'uns 
1.300 metres dels quals uns 300 o 400 són de terra i la resta d'obra, es 
troben diferents bagants pel regadiu dels antics horts de la zona.107 
E l 1859 a 13 de desembre hi ha una permuta entre el Marquès de 
Sentmenat i Pere Busquets en què el primer cedeix terreny per la cons-
trucció d'una sèquia i aquest cedeix el terreny que ocupava la sèquia an-
tiga.'08 
E l 1861 a 21 d'agost existeix un conveni sobre la Propietat i Aprofi-
tament de les aigües del mas Riera atorgat pel Marquès de Sentmenat i 
els senyors Salvador Taverner i Josep Tolrà.1 0 9 
L'any 1872 trobem citats també varis molins en funcionament.110 
103. Benaul, Josep M. E l Riu Ripoll i la industrialització en el segle X I X , Plaça Vella, 
núm. 40, Arxiu d'Història de Castellar, 1996, pàg. 15. Pinyot Garròs, Joan, E l Ripoll. 
E l Ripoll. E l rec del molí d'en Barata (9) FORJA 27-gen-1996. 
104. 900 Anys d'Aigua a Sabadell, pàg. 102. 
105. Història Breu de Castellar, Lluís Montagut, Ateneu Castellarenc 1970, pàg. 31. 
106. Benaul, Josep M. El Riu Ripoll i la industrialització en el segle X I X , Plaça Vella, 
núm. 40, Arxiu d'Història de Castellar, 1996, pàg. 34. 
107. Pinyot Garròs, Joan, E l Ripoll. E l Ripoll. E l rec del molí d'en Barata (9) F O R -
JA 27-gen-1996. 
108. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 82, A N C . 
109. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 84, A N C . 
110. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 251-252. 
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Del Rieral, propietat de N'Agustí Galí, hi ha molí fariner i hataner 
de draps. E l 1874 el molí havia canviat vàries vegades de propietari, però 
continuava en activitat. 
E l 1895 es menciona que l'esmentat molí en aquell any era propietat 
de Joaquín M. de Paz, ex-senador del Regne, i arrendat als senyors Tey i 
Turuguet els quals varen traslladar de Sant Andreu la seva indústria de 
pana.111 
De Tolrà, ah ans Busquets (i ah ans mas Stafort). Hi ha telers de cotó 
en gran número, màquines de filar,... vapor, blanqueig, gasòmetre... el molí 
o factories de can Barba i el Molí d'en Busquets, continuaren ampliades i 
actualitzades sota la raó social «Vda. de Josep Tolrà, S.A.», havia estat 
l'única empresa important de Castellar tant pel ram tèxtil com pel número 
de treballadors. Tenia la tercera factoria a l'entrada de la població, popu-
larment anomenada «Fàbrica Nova» inaugurada el 1956, actualment Es-
pai Tolrà. 
E l segle XVIII el paraire terrassenc Valentí Busquets feu una instal·lació 
drapera que sembla que ja existia i del qual es desconeix el nom. E l 1799 
els Barons de Castellar concediren permís a Pau Busquets per afegir al molí 
bataner, un de paperer amb la condició que ho fes anar tot amb les matei-
xes aigües i rec.112 
Del Buà. El 1872 era propietat dels Srs. Amat i Sagrera de Terrassa. 
Es de filats i teixits de cotó. E l juliol del 1800 Antoni Sagrera, paraire de 
Terrassa com a amo i posseïdor d'una peça de terra anomenada el Boà, 
sol·licita permís per construïr-hi un molí bataner i paperer, prenent les ai-
gües del Gorg de can Barba. Aquesta peça de terra ja es troba citada els 
anys 1150 i 1169 en les quals es parla del regatge de l'horta del Bozar o 
Bodar, també se'n torna a parlar el 1730 sense anomenar cap molí .1 1 3 
E l molí fou posteriorment arrendat a Joan Canyelles i Rubert i al seu 
nebot i successor, Toribi Pobla Canyelles que traspassà la factoria al final 
del Passeig Tolrà a la Ctra. de Sentmenat-Puigverd-Av. Sant Esteve (Camí 
Fondo) i Sant Pere d'Ullastre, coneguda popularment per l'Estaca que sembla 
va iniciar-se la seva construcció cap el 1885 i que tancà el 1971. E l Buà 
estava ja en runes.114 
De can Barba. Conserva encara els noms dels establiments que hi 
havia en aquell llbc al segle XVI... fa poc, l'ha comprat el Sr. Tolrà al Sr. 
111. Vergés Vernís, Pere, Topograíia Mèdica de Castellar, 1895, pàg. 147. 
112. Alsina Giralt, Joan, Els molins del riu Ripoll, Sabadell 1988, pàg. 22. 
113. Alsina Giralt, Joan, Els molins del riu Ripoll, Sabadell 1988, pàg. 22. 
114. Vergés Solà, Lluís, «El Llibre de Castellar», 1970, pàg. 74. 
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Juliana, encaixonant-s'hi una grandiosa quadra... hi cahran 800 telers. Anirà 
per mitjà de vapor puix el saltant grandiós de l'aigua no pot donar movi-
ment a la fàbrica contigua de filats i a la quadra que acabo de mencionar. 
Per raó de ser construïda en una profunditat tan gran i haver d'ésser la 
xemeneia elevada s'ha calculat oportunament que podria treure's bon partit 
de fer una mina i un pou i aquest que fos la xemeneia que tragués el fum 
dalt el pla, tot el qual es troba ja molt avançat en la seva construcció. 
E l 1895 es menciona que l'esmentat molí el 1620 treballava en gran 
intensitat una fàbrica de pólvora.115 
Molí Fariner. Fins fa poc propietat dels Srs. del Castell... ara propie-
tat del Sr. Francesc Bergé que sobre ell ha construït una grandiosa fàbrica. 
(Segurament molí de draps, conegut antigament com a Xom) i la Farga, 
situats junt a can Barba, estaven inclosos dintre la factoria en el lloc on hi 
havia les calderes. 
La Farga o Fragua. Propietat d'en Josep Pla. Hi ha un martinet i tot 
el restant per a la fabricació de l'aram. Ara no funciona, però fa pocs anys, 
funcionava molt fermament. Dit Sr. construí sobre aquesta fàbrica d'aram 
una altra o una quadra bastant capaç per filats de cotó que avui funciona 
a càrrec d'un altre fabricant. 
De Fontcalents. Esmentat ja en el Sistema Hidràulic del torrent de 
Fontscalents. Grandiosa fàbrica dividida en tres grans cossos, propietat 
d'Agustí Galí de Terrassa, s'hi fabrica llana, cotó i paper. El saltant d'ai-
gua és dels millors de Catalunya: posa en moviment 7 grans rodes de fus-
ta... poden funcionar totes al mateix temps. 
Es diu que pel març de 1815 va ser construït pel paraire terrassenc 
Joan Baptista Galí un molí paperer al costat del molí bataner del seu soci 
Ignasi Vidal. E l molí fou destinat bàsicament a la pellaria.116 
E l 1895 es menciona que en aquell any era propietat de Joaquín M. 
de Paz, arrendat una part tèxtil a Josep Casas Sellarés, i una altra a Ignasi 
Casanovas, i una part paperera a Francisco Panadès.117 
Molí nou. Propietat d'Antoni Barata. Hi ha telers de cotó i també 
màquines de filar..., el molí fou arrendat a finals del segle X X als hereus 
d'en Ramon Pinot, conegut encara avui així, però sent adquirit el 1963 per 
l'empresa SATINA, és de tints i acabats. 
Molí d'en Barata. Propietat del mateix Barata. Hi ha molí fariner, 
telers de cotó i màquines per a la fabricació de llana. E l molí nou d'en Barata 
no estava destinat a fabricació. 
115. Vergés Vernis, Pere, Topografia Mèdica de Castellar, 1895, pàg. 142. 
116. Alsina Giralt, Joan, Els molins del riu Ripoll, Sabadell 1988, pàg. 18. 
117. Vergés Vernis, Pere, Topografia Mèdica de Castellar, 1895, pàg. 143. 
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H i havia una passera de taulons per travessar el riu pels vianants que 
quan calia era enretirada provinent del camí carreter que provenia de cal 
Pinyot (SATINA) abans d'obrir la carretera de Sant Llorenç. E l molí d'en 
Barata fou venut per la casa de Turell al Sr. Barata el 1723, i al 1773 es 
troben les escriptures de venda per part de Bonaventura i Miquel Umbert 
de Sant Feliu, a Joan Barata i Muntanyà pagès de Matadepera. A l molí d'en 
Barata s'hi molia tot el blat recollit a Matadepera. També hi venia a moldre 
gent del Bages i de la vora del Llobregat pel camí ral que anava de Barce-
lona a Manresa. Aquest camí moliner que es feia a bast, sembla que comu-
nicava el camí ral de Terrassa a Manresa amb Matadepera i pel Sot del Guix 
arribava al molí. Es coneixia encara pel nom del molí d'en Cames.118 
Es esmentada la possible existència d'un antic molí vell de mas Ol i -
vet prop del Barata.119 
E l 1873 s'esmenta que ja en aquest any, hi havia màquines de vapor 
als molins de Busquets, Barba, Fontcalents i Nou d'en Barata.120 
L'any 1882 es va fer una proposta de vendre 1.000 plomes d'aigua a 
l'Ajuntament de Sabadell per part de Joan Caballé, de la seva finca de Cas-
tellar del Val lès .1 2 1 
E l 1893 s'establí al molí del Rieral l'empresa de panes Vda. Tey i 
Turuguet.122 
L'any 1895, es diu que hi ha nous vapors al molí del Rieral.123 
SISTEMA HIDRÀULIC D E L R I U R I P O L L 
5.11 S E G L E X X 
L'any 1905 a 29 d'agost, hi ha un Comunicat de la Jejatura d'Obres 
Públiques referents a l'aprofitament i inscripció de les aigües del Castell 
de Castellar.124 
118. Pinyot Garròs, Joan, «El Riu Ripoll. E l Molí d'en Barata (11)». FORJA, 2-
març-1996. 
119. Pinyot Garròs, Joan, «El Riu Ripoll. E l Molí d'en Barata (11)». FORJA, 2-
març-1996. 
120. Benaul, Josep M. El Riu Ripoll i la industrialització en el segle X I X , Plaça Vella, 
núm. 40, Arxiu d'Història de Castellar, 1996, pàg. 43. 
121. 900 Anys d'Aigua a Sabadell, pàg. 118. 
122. Benaul, Josep M. E l Riu Ripoll i la industrialització en el segle X I X , Plaça Vella, 
núm. 40, Arxiu d'Història de Castellar, 1996, pàg. 35. 
123. Benaul, Josep M. E l Riu Ripoll i la industrialització en el segle X I X , Plaça Ve-
lla, núm. 40, Arxiu d'Història de Castellar, 1996, pàg. 43. 
124. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 88, A N C . 
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E l 1908 a 30 de juny, hi ha un establiment atorgat pels Barons de 
Castellar a favor d'Antoni Sagrera, d'unes peces de terra per edificar un 
molí i la facultat de valer-se de les aigües del riu Ripoll.125 
E l 1915 el contractista d'obres Medi Vinas en construir la carretera 
de Sant Feliu a Turell, tallà un tros de rec Nou del molí d'en Barata en 
rebaixar el cingle de cal Reig que cau sobre el revolt del pont de Turell 
escurçant i modificant el traçat del rec.126 
E l 1919-20 Antoni Barata tenia 3 hectàrees de regadiu per les que 
pagava 190 pessetes d'impostos municipals. 
E l 1920 Castellar tenia 3.585 habitants.127 
E l 1926 essent alcalde Santiago Gorina i Sala començaren els treballs 
per portar més aigua al poble, considerant que la deu de la Font Grossa o 
Manantial de Turell fóra la més convenient. E l 24 de juliol de 1927 es 
beneí una nova font, amb aigua de Turell situada al peu de la paret de cal 
Sr. Martí (Masaveu), davant del carrer de l 'Església.128 Era la primera ve-
gada amb segles, que la població de Castellar, abans Tolosa i abans Les 
Fàbregues, s'abastia en part, d'aigua per a usos domèstics de la conca o 
sistema hidràulic del riu Ripoll 
L'any 1926 s'havia començat també la canalització d'aigua a les ca-
ses de Castellar amb un repartidor al carrer Nou i un altre al Puig de la 
Creu amb diferents branques. 
La cota d'extracció d'aigua de la deu de Turell és aproximadament la 
mateixa que la de la deu del torrent de Canyelles, d'aquesta manera amb-
dues arribaven a la població per gravetat, i també és pràcticament la ma-
teixa la que posteriorment es va anar a buscar als Bullidors, això sí, amb 
molta més dificultat per portar-la d'aquests dos últims indrets, per distàn-
cia i pel salvament d'obstacles naturals. 
E l 1946 a 5 de juliol, l'enginyer d'aigües de la Confederació Hidro-
gràfica del Pirineu Oriental i una comissió de l'Ajuntament començaren a 
parlar d'empalmar les aigües que es podrien captar a la Font dels Bulli-
dors, del Sabater Vell amb la deu de Turell. E l 4 de maig de 1949 es feu 
l'acte oficial de la unió de les aigües dels Bullidors amb les de Turell. Les 
obres foren en part costejades per l'Estat.129 
125. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 10, Lligall 1, 29, A N C . 
126. Pinyot Garròs, Joan, E l riu Ripoll. E l rec del molí d'en Barata (9) FORJA 27-
gen-1996. 
127. Pinyot Garròs, Joan, E l riu Ripoll. Els horts del rec d'en Barata (10) FORJA 3-
febrer-1996. 
128. Vergés Solà, Lluís, E l Llibre de Castellar, 1970, pàg. 122 i Blanquer Panadès, 
Joan, Castellar del meu Record, Ajuntament de Castellar, 1999, pàg. 222. 
129. Vergés Solà, Lluís, E l Llibre de Castellar, 1970, pàg. 123. 
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El 1945 el nombre d'habitants de fet era de 3.897. 
L'any 1948 Antoni Barata paga a Ursulina-Galí una quantitat de di-
ners per la reparació de la resclosa del mas Pinetó i per obres al mas Oli -
vet de la seva propietat, i també paga a Pere Soldevila per treure herbes 
del rec.130 
E l 1949 Gaspar Altaió de Sabadell i Josep López (el Pepet de l'ai-
gua) pagaven drets de la font de la Riera per cadascú pel seu compte por-
taven aigua a vendre a Sabadell, primer amb carro i després amb camions.131 
Aquest any es capta aigua als Bullidors que es va a unir amb la de 
Turell. 
E l 1951 a 28 de febrer, hi ha un Interdicte interposat per Josep M. 
Carles-Tolrà propietari de can Riera a Carles Fontcuberta per haver ca-
nalitzat l'aigua de la «font del Castel l» , de «can Riera» o del «Gall» , la 
qual és la mateixa.132 
L'any 1957 es va crear la Cooperativa d'Aigües de Sant Feliu, por-
tant l'aigua de la Font de la Riera al poble, així consta en una pedra que 
està posada a la Font de la Plaça de Sant Feliu. Ja l'any 1929 s'havia ar-
ranjat la font. Aquesta data estava escrita a la paret de la font. Passada la 
riuada del 1962 es varen començar a tapar els cinc rajos fins arribar al 
present que només és un petit raig.133 Aquest any es menciona altra vega-
da que a Sant Feliu hi havia una empresa que venia aquesta aigua embas-
sada bàsicament a Sabadell on era transportada amb camió. Un llarg tub 
penjat d'uns cables ancorats a banda i banda del riu permetia omplir els 
camions que arribaven a l'esplanada de l'altra banda del riu on hi ha la font. 
L ' A H C va rebre la donació de Francesc Vinas d'una fotografia del 
camió de l'Aigua de l'Ajuntament de Sant Feliu, on hi apareix Antoni Vall, 
conegut com el «Ton de l 'Aigua» publicada a Tolosa, núm. 24, maig 1995. 
E l 1955 el nombre d'habitants de fet era de 4.323. 
De la Font de la Riera antigament brollaven 5 rajos recollits en dues 
piques. Per recollir aquesta aigua es construí una resclosa en aquest indret. 
Aquesta Font fou explotada gairebé fins a la sacietat. L'any 1895 rajaven 
150 plomes de bona aigua a 14°C. Després vingué la captació d'aigua per 
Sant Feliu i després de S A T I N A . 1 3 4 
130. Pinyot Garròs, Joan, E l Ripoll, E l Rec del Molí d'en Barata (9), FORJA, 27 
gener 1996. 
131. Pinyot Garròs, Joan, E l Ripoll. Els Horts del Rec del Barata (10) FORJA 3-
febrer-1996. 
132. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 97, A N C . 
133. FORJA, Especial Sant Feliu del Racó, pàg. 4 
134. Antonell Ribatallada, Albert, Descobrir Castellar (10), FORJA, 16 juny 2001. 
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E l 1962 la propietat Barata va refer la resclosa del mas Pinetó i un 
tros de rec.135 L'any 1960 Castellar té 4.858 habitants. 
E l 1967 Antoni Barata va obrir dos pous a Mas Olivet a Sant Feliu 
del Racó. Els Barata ja tenien propietats a Castellar en el 1716 tal com 
consta en el Reial Cadastre de Castellar, fins un molí propietat de Joseph 
Barata. E l Molí d'en Barata era antigament propietat de la gran finca de 
Mas Olivet i fins el 1773 era propietat dels Umbert de Turell en què la 
van vendre als Barata.136 
Segons el Procés Hidràulic de Matadepera, de Mn. Manuel Ametller, 
Fundació Mina d'Aigües de Terrassa, 2002, Antoni Barata i Gual que era 
el major terratinent de Matadepera li va arribar l'afany urbanitzador, així 
el 1964 inicia converses amb «Aigües de Matadepera» per veure si era 
possible subministrar aigua per a les urbanitzacions que tenia començades. 
En no ser possible decideix obrir els seus propis pous, volent constituir-se 
en una companyia d'aigües, paral·lela a la d'«Aigües de Matadepera» no 
solament per les seves urbanitzacions, sinó també per crear un subminis-
trament paral·lel al poble. Però es va equivocar en el cabal d'aigua que li 
donarien els pous que havia fet, de manera que el 1967 va obrir dos pous 
a la seva finca de Mas Olivet a Sant Feliu del Racó, un a 80 m. de profun-
ditat i l'altre a 207m. Va trobar aigua per a l'abastament de la urbanització 
«El Racó» que promovia a Sant Feliu.137 Després en va fer 3 més, el de 
més rendiment, al Solt del Guix a 318 m. de profunditat. E l rendiment era 
de 48 litres per segon. 
L'aigua d'aquests pous va ser conduïda a Matadepera mitjançant cos-
toses canonades que remuntaven l'aigua fins el dipòsit de la carena del 
Girbau, de 1.000 m3 de cabuda des d'on es feia arribar l'aigua a «Les Pe-
dritxes» i a «El Pla de Sant Llorenç» a Matadepera, i a «Els Caus» a Vaca-
risses. Un altre dels pous el va cedir el 1974 a l'Ajuntament de Castellar. 
L'any 1975 va constituir la companyia C A L A M A S.A. que era la que 
portava la gestió, explotació i manteniment dels pous i les canalitzacions i 
dipòsits. Actuava com a majorista d'aigua venent-ne a la baixa a una altra 
companyia distribuïdora també creada per ell que era «Suministros de Agua 
del Alto Vallés», cedint-li les instal·lacions amb l'obligació d'entregar-les 
als respectius municipis quan aquests ho reclamessin. 
135. Pinyot Garròs, Joan, E l Ripoll. E l rec del molí d'en Barata (9) FORJA, 27 gener 
1996. 
136. Antonell Ribatallada, Albert, Descobrir Castellar (11), FORJA 14 juliol 2001. 
137. Pinyot Garròs, E l Reial Cadastre de Castellar, Arxiu d'Història de Castellar, 
pàgs. 22, 74, 87 i 88 i Ametller, Mn. Miquel, E l Procés Hidràulic de Matadepera, 
Fundació Mina d'Aigües de Terrassa, 2002, pàg. 55-61. 
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L'any 1967 dins de la revista municipal, Castellar del Vallés Hoy 1967, 
s'esmenta la partida de 1.741.432 ptes. En el sanejament del poble amb dues 
estacions depuradores a la part Oest del poble. També esmenta que s'esta-
va treballant en la Instal·lació d'una nova canonada de 30 cm. de diàmetre 
per la portada d'aigües des de Turell amb un pressupost de 1.628.000 ptes. 
I també s'esmenta que la construcció de la piscina d'estiu i parc en la 
seva primera fase ja està en marxa amb un pressupost de 1.679.400 ptes. 
També que s'instal·larà a Castellar un «Matadero»... junt amb la pos-
ta al dia del servei d'aigües i pavimentació de carrers... E l número d'habi-
tants era de 6.309, amb 1.600 llars. 
L'any 1972, també es fa referència a les aigües que disposa Sant Feliu 
i que les dues deus principals són les de Turell i la de la Font de la Riera 
i la nova deu captada aprofundint el terreny en les mateixes feixes de Mas 
Olivet i el gorg del Diable del riu Ripoll, l'aigua és elevada per mitjà d'un 
potent motor per portar-la als dipòsits situats en diferents tossals i proveir 
a dotzenes de xalets escampats per propietat del Sr. Barata.138 
E l 1975 davant l'escassetat, i la complexitat creixent del servei, s'en-
carrega per part de l'Ajuntament un estudi global i posteriorment s'adju-
dicarà la concessió del servei a l'Empresa SAUR (Sociedad de Abasteci-
mientos Urbanos i Rurales) que és la que porta el servei passant més tard 
a denominar-se SOREA. 
Com que Antoni Barata havia fet donació d'una finca d'una hectàrea 
a l'indret de la Font de la Riera es perfora un pou en un dels llocs més 
idonis de l'aqüífer. També es consoliden els aprofitaments particulars de 
SATINA, C L O L S , TOLRÀ i Airesol. A partir d'aquest moment es mi-
llora constantment, amb rigor i previsió.139 
L'any 1993 es van produir comentaris sobre el Ripoll que deien: El 
Ripoll s'ha convertit en una claveguera a l'aire lliure i les empreses Satina 
i La Pelleria en tenen hona part de culpa.140 
E l 1994 després d'una riuada es va tornar a refer el rec del molí d'en 
Barata en un tram d'uns 10 o 15 metres.141 
Es tornen a produir manifestacions respecte el riu Ripoll:... La crua 
realitat és que tenim el riu Ripoll fet un fàstic, amh abocaments indiscrimi-
nats de Fàbriques com Satina i M.A. Clols, que provoquen canvis constants 
del color del Ripoll (segons el tint de torn) i unes pestilents «olors» que es 
138. Vergés Solà Lluís, E l Llibre de Castellar, 1972, pàg. 81. 
139. Casa de la Vila, núm. 29, juny 1990. 
140. La Veu de l'Oposició, núm. 5, març 1993. 
141. Pinyot Garròs, Joan, E l Ripoll. E l Rec del Molí d'en Barata (9), FORJA 27 
gener 1996. 
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poden percebre de més o menys indrets de Castellar, segons com bufa el 
vent. A més com es veu a la fotografia, encara hi ha clavegueram que aboca 
directament al Ripoll, provocant una barreja d'allò més «sucosa»}41 
142. La Veu de l'Oposició, núm. 7, abril 1994. 
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